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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจัจัยส่งเสริมการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ  ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตวัแปรทีศ่กึษา
ประกอบด้วย  ด้านส่วนตวัผู้เรยีนประกอบด้วยปจัจยัค่านิยมในการศกึษาต่อ  ค่านิยมในอาชพี  การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างองิ  การรบัรู้เกี่ยวกบัสถานศกึษา  ด้านครอบครวัประกอบด้วย  การสนับสนุนของผู้ปกครอง  ด้านลกัษณะการ
จดัการ  ประกอบด้วยสาขาวิชา  ครู  บุคลากร  และสื่อ  อุปกรณ์   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  ชัน้ปีที ่2  ภาคเรยีนที่  1  ปีการศกึษา  2559  จ านวน  335 
เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม   มีค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .93  และท าการวเิคราะหข์อ้มูล  
ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (one-way ANOVA)  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  162  คน  เป็นเพศหญงิ  173  คน  เป็นนักเรยีนสาขาวชิาการบญัช ี 64  คน  
สาขาวชิาการตลาด  79  คน   และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  193  คน  ผลการศกึษาพบว่า  ปจัจยัส่งเสรมิการ
ตดัสนิใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก    โดยด้านลกัษณะการจดัการอยู่ในล าดบัแรก  
รองลงมาคอืดา้นครอบครวั  และล าดบัสดุทา้ยคอืดา้นสว่นตวัผูเ้รยีน   ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า  ปจัจยัค่านิยมใน
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การศกึษาต่อ  เป็นปจัจยัส่งเสรมิการเลอืกศึกษาต่อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05   ส่วนปจัจยั  
ค่านิยมในอาชพี  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ  การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษา  การสนบัสนุนของผูป้กครอง  สาขาวชิา  คร ู 
บุคลากร  และสือ่  อุปกรณ์  เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนั  
 
Abstract 
 The  objective  of  this  research  was  to  study  and  to  compare  the  factors  that  affected  the  
decision-making  process  of  students  when  choosing  a  course  in  commercial  study  at  a  vocational  
college  under  the  authority  of  the  Office  of  Education  private   of  Promotion. This  included  personal  
factors  such  as  the  value  of  learning  selection, the  value   of   career   selection, referral  group  
conformation   and  the  perception   of   school  and   family   factors  such  as  the  support  of  the   family   
and   management  factors  such  as  department,   teacher   and   media.  The  subjects  consisted  of  
three  hundred  and  thirty  five  second - year   vocational   certificate   students    studying   in   first   
semester   of   2016    academic   year. The   research  instrument    was  a  questionnaire   which   had  a   
reliability  of  .93 . The  statistics  for   analysis   included   percentage, frequency, arithmetic  mean, standard   
and   one-way  analysis   of    variance (ANOVA). The   results  were  as  follows: Based  on  the  results  of  
the  survey,  there  were  one  hundred  and  sixty - two  male,  one  hundred  and  seventy - three  female,  
sixty - four  majored  in  accounting, seventy - nine  majored  in  marketing  and  one  hundred  and  ninety - 
two  majored  in  business  and  computers. The  factors  that  affected  their  decision-making  the   most  
were  management  factors, family   factors   and  then  personal  factors. The  hypothesis  testing  revealed   
that  the  value  of  learning  selection  was  statistically  significantly at  a  level  of  .05  in  their  decision-
making  process  regarding  in  commercial  study  at  vocational  colleges, when  all  factors  as  a  whole  
were  considered. 
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บทน า 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่ 11  ไดก้ าหนดทศิทางการพฒันาประเทศในระยะยาว  เพื่อให้
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื  โดยน าทุนของประเทศที่มศีกัยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกือ้กลูกนั  พรอ้มทัง้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยไปสู่สงัคมคุณภาพ   จากพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ  2542   การศกึษาเป็นการพฒันาก าลงัคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้และ
คุณธรรม  การศึกษาเป็นสิง่ส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์  และมีคุณภาพในทุกๆ  ด้าน   
สามารถด าเนินชวีติอยู่ไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปจัจุบนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ   
การจดัการการศกึษาดา้นอาชวีศกึษาเป็นกระบวนการการจดัการศกึษาในลกัษณะของการปูพืน้ฐานทางดา้น
วชิาชพี  แรงงานฝีมอื  และระดบัเทคนิค  ใหม้คีวามรู ้  ทกัษะและความสามารถเฉพาะ   จากวสิยัทศัน์ของส านักงาน
คณะกรรมการอาชวีศกึษาที่ว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นผูน้ าในการจดัการศกึษาสายอาชพี เพื่อ
เป็นพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และภูมิภาค  เพื่อพฒันา
ก าลงัคนระดบัฝีมอื  สามารถประกอบอาชพีไดต้รงกบัความต้องการของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนั    จาก
ขอ้มลูศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลดักระทรวง  กระทรวงศกึษาธกิาร  พบว่าสดัส่วนผูเ้รยีน
สายอาชพีต่อสายสามญัมแีนวโน้มลดลง  ในขณะทีค่วามประเทศต้องการแรงงานดา้นสายอาชพีมแีนวโน้มสงูขึน้  จาก
รายงานสถตินิักเรยีนทีศ่กึษาต่อตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2554-2558   พบว่าสดัส่วนผูเ้รยีนสายสามญัต่อสายอาชพีเป็น 63:37, 
65:35, 66:34, 64:34  และ  69:31 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศกึษาธกิาร: ออนไลน์) 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี   สาขาวชิาพาณิชยกรรม  เป็นหลกัสตูรหนึ่งที่มวีตัถุประสงค์ในการจดัท า
หลกัสตูรเพื่อเป็นการปูพืน้ฐานวชิาชพีและงานทีส่มัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัการพฒันางานดา้นพาณิชยกรรม  เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนัด  และสนใจอย่างกวา้งขวาง      สาขาทีเ่ปิดท าการเรยีนการสอนมี     8  สาขาวชิา   
ประกอบด้วย สาขาวิชาการบญัชี   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการเลขานุการ   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล    สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  และ  สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ (หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี พุทธศกัราช 2556: ออนไลน์)   สาขาวชิาพาณิชยกรรมเป็น
วชิาชีพหนึ่งของการปฏิบตัิงานในองค์กรและสถานประกอบการประเภทต่างๆ การที่บุคลกรในสาขาวชิานี้มคีวามรู้
ความสามารถ  ทกัษะ  ความช านาญ  ในวชิาชพี  นบัว่าเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร  หน่วยงานนัน้ 
ๆ  สาขาทีม่นีักเรยีนเลอืกศกึษาต่อ  และสถานศกึษาส่วนใหญ่เปิดท าการเรยีน  3  ล าดบัแรกคอื  สาขาวชิาการบญัช ี 
สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคนอาชวีศกึษา: ออนไลน์) 
จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัทีม่โีรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก   มนีิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายใน
จังหวัด  2  แห่ง  คือ  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  และนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส านักงานแรงงาน  จังหวัด
สมุทรปราการ. 2558: ออนไลน์) มคีลงัสนิคา้ทีส่ าคญั  ส าหรบัเกบ็วตัถุดบิทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ   จากการขนส่งทัง้
ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ท าให้การขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจ านวนมาก  มี
สถานศกึษาทีเ่ปิดท าการเรยีนการสอนเพื่อผลติบุคลากรส าหรบัรองรบัตลาดแรงงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชน  
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาปจัจยัที่ส่งเสรมิการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  คอื  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด   และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   เพื่อเป็น
แนวทางส่งเสรมิใหศ้กึษาต่อ   อกีทัง้เป็นกระบวนการสร้างบุคลากรด้านพาณิชยกรรม  ใหต้รงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ    ขอ้มูลทีไ่ดย้งัสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน  งาน
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แนะแนวดา้นการศกึษาภายในโรงเรยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนสาขาวชิาทีต่รงกบัความต้องการและความสามารถของ
ตนเอง  
   
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่งเสรมิการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวชิาพาณิชยก
รรม  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ    ของนักเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัร
วชิาชพี  ชัน้ปีที ่ 2   
2. เพื่อเปรียบเทียบปจัจยัส่งเสริมการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาค้นคว้าครัง้น้ีจะท าให้ทราบถึงปจัจยัส่งเสริมการตดัสนิใจเลอืกเรยีนต่อระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  คอื  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการการศกึษา  ผู้บรหิารสถานศึกษา  บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษา   
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา  ในการวางแผนการจดัการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  ความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน  ผูป้กครอง  ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
 
ขอบเขตการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้วา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ชัน้ปีที่ 2 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559  จ านวน  544  คน  ของโรงเรยีนอาชีวศกึษาเอกชน  
จงัหวดัสมุทรปราการ     
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ชัน้ปีที่ 2 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา   2559  จ านวน  335  คน  ของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ซึง่ไดจ้ากการประมาณค่าตวัอย่าง  โดยตารางทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane)  ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่  95 %  ความคลาดเคลื่อน  5  %  และก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการสุม่อย่างง่าย 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ(Independent Variable)  คอื การเลอืกเรยีนประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัช ี  
สาขาวชิาการขาย  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  ปจัจยัทีส่่งเสรมิการเลอืกศกึษาต่อประเภทวชิาพาณิชยกรรม  
ประกอบดว้ย 
      1.1  ดา้นสว่นตวัผูเ้รยีน 
-  ค่านิยมในการศกึษาต่อ 
-  ค่านิยมในอาชพี 
-  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
  -   การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษา 
    1.2  ดา้นครอบครวั 
  -   รายไดข้องผูป้กครอง 
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  -   การสนบัสนุนของผูป้กครอง 
    1.3  ดา้นลกัษณะการจดัการ 
  -   สาขาวชิา 
  -   ครผููส้อน / บุคลากร 
  -   สือ่ / อุปกรณ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัชี  สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  มี
ปจัจยัการเลอืกศกึษาต่อแตกต่างกนั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี   เป็นแบบสอบถามปจัจัยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชา
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  มขี ัน้ตอนและวธิกีารสรา้งตามล าดบั  ดงันี้ 
1.  ศกึษาความมุ่งหมายของการวจิยั  แนวคดิ   ทฤษฎ ี  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบสอบถามใหต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
2. เขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิารจากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. สรา้งแบบสอบถามเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข  
 4.  น าแบบสอบถามทีส่รา้งน าไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญจ านวน   3   ทา่น  เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา 
(Content   validity)  จากนัน้น าผลการประเมนิมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) 
1. ดา้นส่วนตวัผูเ้รยีน 
   - ค่านิยมในอาชพี 
   - ค่านิยมในการเรยีน 
   - การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
   - การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษา 
2. ดา้นครอบครวั 
   - รายไดข้องผูป้กครอง 
   - การสนบัสนุนของผูป้กครอง 
3. ดา้นลกัษณะการจดัการ 
  - สาขาวชิา 
  - ครผููส้อน / บุคลากร 
  - สือ่ / อุปกรณ์ 
  
 
การเลอืกศกึษาต่อ 
ประเภทวชิาพณชิยกรรม 
-  สาขาการบญัช ี 
-  สาขาการตลาด 
-  สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
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 5.น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนักเรยีนทีไ่ม่ใช่
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน  แลว้หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ซึง่ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .93 
6. น าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการทดลองใช ้(Try out)  มาปรบัปรุงแกไ้ข  และคดัขอ้ค าถามจดัพมิพเ์ป็นเอกสาร
ฉบบัสมบรูณ์ 
7. น าแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขอความอนุเคราะหไ์ปใชเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
  การวิเคราะหข์้อมูล 
การวจิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัวเิคราะหก์ารวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ดงันี้ 
1. หาค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนจากแบบสอบถาม 
2. เปรยีบเทยีบปจัจยัส่งเสรมิการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวชิาพาณิช
ยกรรม  สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (one-way  analysis  of  variance)  และ
เปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิเีซฟเฟ  (Scheffe’ s  Method) 
 
ผลการวิจยั 
1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
          ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  335  คน  เป็นเพศชาย  162 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  48.4  เพศหญงิ  173  คน  คดิ
เป็นร้อยละ  51.6   ผู้ตอบแบบสอบถามที่เรยีนสาขาวชิาการบญัช ี  79  คน  คดิเป็นรอ้ยละ   23.6  เรยีนสาขาวชิา
การตลาด  64  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  19.1  เรยีนสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  192  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  57.3  รายได้
ของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า  10,000  บาท  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.0  รายได้ผู้ปกครองอยู่
ระหว่าง  10,000-20,000  บาท  163  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  48.7  และรายได้ผูป้กครองมากกว่า  20,000   บาท  58  
คน  คดิเป็นรอ้ยละ  17.3   
     2. ปจัจยัทีส่ง่เสรมิการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  
สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  
          ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกเรยีนต่อประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบญัชี  การตลาด  และ
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  โดยภาพรวมพบว่าทัง้  3  ด้าน  คอื  ด้านส่วนตวัผู้เรยีน  ด้านครอบครวั  และดา้นลกัษณะการ
จดัการ  อยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลีย่  3.71  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  .533  โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยพบว่า  ล าดบัที ่ 
1  คอื ดา้นลกัษณะการจดัการ   รองลงมาคอืดา้นครอบครวั  และล าดบัสุดท้ายคอื  ดา้นส่วนตวัผูเ้รยีน   เมื่อวเิคราะห์
ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  พบว่า  ล าดบัที ่ 
1  คอื  ค่านิยมในการศกึษาต่อ  รองลงมาคอืค่านิยมในอาชพี   ครผููส้อน  สาขาวชิา  การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษา  การ
สนบัสนุนของผูป้กครอง และล าดบัสุดทา้ยคอื  สื่อ  อุปกรณ์   ส่วนการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิอยู่ในระดบัปานกลาง   ดงั
แสดงในตาราง 
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ตาราง  1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปจัจยัส่งเสรมิการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวชิาพาณิช
ยกรรม  โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน  จงัหวดัสมทุรปราการ 
ตวัแปรปจัจยั xˉ  S.D. การแปลความหมาย 
ดา้นส่วนตวัผูเ้รยีน 3.67  .500 มาก 
ดา้นครอบครวั 3.70  .783  มาก 
ดา้นลกัษณะการจดัการ 3.76  .674  มาก 
รวม 3.71 .533  มาก 
 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ชัน้ปีที ่ 2  จ าแนก
ตามกลุ่มสาขาวชิาของนกัเรยีน  
 
ตาราง  2  การเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่ 2  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาของนกัเรยีน 
ตวัแปรปจัจยั กลุ่มสาขาวชิา Mean  Std. Error Sig. 
 สาขา สาขา Difference   
ดา้นส่วนตวัผูเ้รยีน การบญัช ี  การตลาด .004  .084 .999 
  คอมพวิเตอร ์ .015  .067 .957 
 การตลาด คอมพวิเตอร ์ .011  .072 .989 
ดา้นครอบครวั การบญัช ี  การตลาด -.114  .132 .687 
  คอมพวิเตอร ์ -.018  .105 .986 
 การตลาด คอมพวิเตอร ์ .096  .113 .696 
ดา้นลกัษณะการจดัการ การบญัช ี  การตลาด .002  .114  1.000 
  คอมพวิเตอร ์ .069  .097 .735 
 การตลาด คอมพวิเตอร ์ .069  .097 .779 
         
ปจัจยัทีส่ง่เสรมิต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  
และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ชัน้ปีที่  2  โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกนั
อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลือกศกึษาต่อประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  ของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้ปีที ่ 2  วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนจงัหวดัสมุทรปราการ  จ าแนกเป็นดา้นส่วนตวัผูเ้รยีน  ดา้นการสนับสนุนของ
ผูป้กครอง  และดา้นลกัษณะการจดัการ  สรุปผลไดด้งันี้ 
1. ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อสาขาวชิาของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้ปีที ่ 2  ดา้นสว่นตวัผูเ้รยีนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมื่อพจิารณาเป็นปจัจยัพบว่า   ค่านิยมในการศกึษาต่อ
เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อแตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ดงันี้  
     1.1 ค่านิยมในการศกึษาต่อ   เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อสาขาวชิาการบญัช ี ต่อสาขาวชิา
การตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมุติฐานที่ตัง้ไว ้  
แสดงว่านกัเรยีนสาขาวชิาการบญัชคีดิว่าสาขาวชิาทีเ่ลอืกศกึษาต่อมทีางเลอืกหลากหลายทางเมื่อเรยีนจบ  การศกึษา
ในสาขานี้สามารถท าใหป้ระสบความส าเรจ็  สงัคมใหก้ารยอมรบั  และสามารถหางานไดง้่าย  ความต้องการก าลงัคนมี
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แนวโน้มสงูขึน้  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิัยของ  ไพโรจน์  แจ่มศร ี(2551: 99) ศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเลอืกเรยีน
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  พบว่า  นกัเรยีนสาขาวชิาการบญัชมีลีกัษณะมุ่งอนาคตมากกว่านกัเรยีนสาขาวชิาการตลาด  
คาดหวงัว่าจบแลว้สามารถเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้  หางานไดง้่าย  และมรีายไดค้่อนขา้งสงู   วรรณี  สอนพานิช (2546 
: 73) ศกึษาองค์ประกอบที่มอีทิธิพลกบัการตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัร ประเภทวชิา
พาณิชยกรรม  พบว่าปจัจยัทีน่กัเรยีนเลอืกเรยีนตามสาขาวชิาทีต่ลาดแรงงานตอ้งการสงูในปจัจุบนั  ศรญัญา  ศรสีุนทร
(2554: 322)  ศกึษาแรงจูงใจของการเขา้ศกึษาต่อระดบัอาชวีศกึษา  ของนักเรยีนสาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิา
การตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  พบว่าเลอืกสาขาวชิาทีต่ลาดแรงงานต้องการสงูในปจัจุบนัเป็นปจัจยัทีท่ า
ใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีน   เพื่อออกไปประกอบอาชพีใหป้ระสบความส าเรจ็   
      1.2 ค่านิยมในอาชพี  เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน  
แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ศรญัญา  ศรสีนุทร (2554 : 322)  ศกึษาแรงจงูใจของการเขา้ศกึษาต่อระดบัอาชวีศกึษา  
พบว่า  นักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อเพื่อออกไปประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนส่วนใหญ่จะให้
ความส าคญัเกีย่วกบัโอกาสทีด่ใีนการท างานเป็นล าดบัแรก   
      1.3 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ  เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุติฐาน  แต่สอดคล้องกบังานวิจยัของ   ไพโรจน์  แจ่มศร ี (2551: 99)  ศกึษาปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัการเลอืกเรยีน
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  พบว่า  นกัเรยีนมกีารคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิตามกลุ่มคนใกลช้ดิ  ทัง้นี้เป็นเพราะนกัเรยีนยงัมี
วุฒภิาวะไม่พอทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกเรยีน  ดงันัน้บุคคลใกลช้ดิจงึเขา้มามบีทบาทในการตดัสนิใจเลอืกเรยีน  
     1.4 การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษาเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุตฐิาน  แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ยุพเยาว ์ ชาตชิ านาญ (2556 : 207)  ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกเรยีน
สาขาวชิาในระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  พบว่าการประชาสมัพนัธจ์ากอาจารยแ์นะแนว  ออกไปประชาสมัพนัธย์งัโรงเรยีน
ต่างๆ  เป็นการแนะน าและจงูใจใหน้กัเรยีนและผูป้กครองไดร้บัทราบการจดัการศกึษาของวทิยาลยั  ท าใหม้อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกเรยีน 
2. ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อสาขาวชิาของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้ปีที ่ 2  ดา้นการสนับสนุนของผูป้กครองไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานแต่สอดคลอ้งวจิยัของ  สจัวุฒ ิ 
สทีา (2546 : 68-69)  ศกึษาปจัจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจเขา้ฝึกอาชพีหลกัสูตรเตรยีมเขา้ท างานในสถาบนัพฒันาฝีมอื
แรงงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่าปจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเขา้ฝึกอาชพี  เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าสนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง  ญาต ิ ครอบครวั 
3. ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกศกึษาต่อสาขาวชิาของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้ปีที ่ 2  ดา้นลกัษณะการจดัการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมื่อพจิารณาเป็นปจัจยัพบว่า  
      3.1 สาขาวชิาเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  แต่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ยุพเยาว ์ ชาตชิ านาญ (2556 : 206) พบว่าการจดัการเรยีนการสอนเนื้อหาวชิา  สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  เป็นปจัจยัทสีง่ผลต่อการเลอืกเรยีน 
      3.2 ครูผู้สอน บุคลากร  เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั  ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมุตฐิาน  แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   กฤษณ์  บุตรเนียน  (2554:  43-52)  ศกึษาปจัจยัในการเลอืกเขา้ศกึษาต่อ
ในโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนในจงัหวดัปราจนีบุร ี  พบว่า  นักเรยีนใหค้วามสนใจในเรื่องของระบบองคก์ร และการ
บรหิารและจดัการของโรงเรยีน  รวมถงึงานวชิาการของหลกัสูตรสายวชิาชพี  และภาพลกัษณ์ของโรงเรยีน  ชื่อเสยีง
ความโดดเด่น  บุคลากรทีม่คีวามสามารถ 
      3.3 สื่อ  อุปกรณ์  เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน  
แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รุ่งโรจน์  เสถยีรปรชีา (2547 : 79)  ตวัแปรทีส่ าคญัในการจ าแนกการตดัสนิใจศกึษาต่อ
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ด้านสถานศกึษา  ชื่อเสยีงของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรบัในสงัคม  มอีุปกรณ์การเรยีนที่ทนัสมยั  มสีภาพแวดล้อมที่
เหมาะแก่การเรยีนรู ้
  
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากการศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  ชัน้ปีที ่ 2  ประเภทวชิาพาณิช
ยกรรม  สาขาวชิาการบญัช ี สาขาวชิาการตลาด  และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
ดา้นลกัษณะการจดัการอยู่ในล าดบัแรกทีเ่ป็นปจัจยัทีส่่งผลใหน้ักเรยีนเลอืกศกึษาต่อ  ซึง่ประกอบดว้ย  สาขาวชิา  คร ู 
บุคลากร  และสื่อ  อุปกรณ์  ดงันัน้สถานศกึษา  ผูบ้รหิารควรจะมกีารสนับสนุน  ส่งเสรมิ  ครู  บุคลากรในการพฒันา
ตนเองในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  การเข้าร่วมงานวิชาการ  การแข่งขนัทางวิชาการ  เพื่อที่จะได้น าความรู ้ 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาเพิม่เตมิในการจดัการเรยีนการสอน  พฒันาสาขาวชิาใหท้นักบัเหตุการณ์ปจัจุบนั  อกีทัง้ยงัเป็น
การสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัตนเองและสาขาวชิาอกีดว้ย  นอกจากน้ี  สื่อ  อุปกรณ์กน็ับว่ามคีวามส าคญัการมสีื่อ  อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัและเพยีงพอกเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1.ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกเรยีนประเภทวชิาอื่นๆ  ของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ดว้ย เช่น  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม   
2.ควรน าปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ประเภทวชิาพาณิชยก
รรมไปท าการศกึษาวจิยัเกบ็ขอ้มลูส าหรบันกัศกึษาพาณิชยกรรมในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  เพื่อจะดผูลของ
ปจัจยัแต่ละตวัว่ามคีวามคลา้ยคลงึ  หรอืแตกต่างกนัอย่างไร  
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